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INFORMACJA FINANSOWA (DLA INWESTORÓW) W INTERNECIE 
(ang. financial information, investment information) 
 



























   









   
Yahoo! Finance: 
http://finance.yahoo.com     
























































POLSKA PRASA FACHOWA – SERWISY WWW 














SERWISY WWW ORGANÓW RZĄDU, INSTYTUCJI CENTRALNYCH, FINANSE PAŃSTWOWE 























PAPIERY WARTOŚCIOWE, NOTOWANIA, GIEŁDY – W POLSCE I NA ŚWIECIE 
Giełda Papierów 


























   
NYSE Group, Inc. 
http://www.nyse.com/ 
 




   
U.S. Securities and Exchange 





   
MIĘDZYNARODOWE SERWISY FINANSOWE ORAZ KALKULATORY WALUTOWE 












Investopedia.com – Your 
Source for Investing Education  
http://www.investopedia.com/  
   








Universal Currency Converter 
http://www.xe.com/ucc/ 
 
 
 
 
 
  
 
